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Hipertensi adalah penyakit yang membunuh secara diam-diam karena pasien
umumnya tidak menyadari dirinya terkena hipertensi sebelum memeriksakan tekanan
darahnya. Penting bagi penderita hipertensi untuk mengetahui faktor yang
menyebabkan lama kambuhnya. Untuk mengetahui hubungan antara lama kambuh
penderita hipertensi dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya digunakan analisis
regresi, karena variabel dependennya merupakan waktu kegagalan maka menggunkan
regresi Cox kegagalan proporsional. Dalam penelitian ini menggunakan data rekam
medis penderita hipertensi periode Januari 2014 sampai Desember 2014 di RSUD
Kartini Jepara. Dari penelitian ini diperoleh hasil faktor yang mempengaruhi lama
kambuh penyakit hipertensi adalah penyakit ginjal dan penyakit stroke. Pasien
hipertensi yang juga menderita penyakit ginjal memiliki waktu untuk kambuh lebih
cepat dari pada pasien yang tidak menderita penyakit ginjal. Pasien hipertensi yang
juga menderita penyakit stroke memiliki waktu untuk kambuh lebih cepat dari pada
pasien yang tidak menderita penyakit stroke.




Hypertension is a disease that silently kills the patients because they do not realize
that they get hypertension until they check their blood pressure. It is important for
hypertensive patients to know the factors that lead to the relapse time. To determine
the relationship between the relapse time on hypertensive patients with the
influencing factors is using regression analysis, the dependent variable is the failure
time so to determine the relationship is using regression Cox proportional hazard.
This research uses the medical records of hypertensive patients in period January to
December 2014 in RSUD Kartini Jepara. The results indicate that the factors which
affect relapse time of hypertension are kidney disease and stroke. The hypertensive
patients that also suffer from kidney disease have relapse time sooner than patients
who do not suffer from kidney disease. The hypertensive patients that also suffer
from stroke have relapse time sooner than patients who do not suffer from a stroke.
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Tekanan darah adalah kekuatan yang diperlukan agar darah dapat mengalir di
dalam pembuluh darah dan beredar mencapai semua jaringan tubuh manusia.
Tekanan darah dibedakan antara tekanan darah sistolik dan tekanan darah
diastolik. Tekanan darah sistolik adalah tekanan darah pada waktu menguncup.
Adapun tekanan darah diastolik adalah tekanan darah pada saat jantung
mengendor kembali. Dengan demikian, jelaslah bahwa tekanan darah sistolik
selalu lebih tinggi dari pada tekanan darah diastolik.
Tekanan darah manusia biasa diukur secara langsung dengan alat tensimeter
(Sfigmo manomater air raksa). Ukurannya dalam mmHg (millimeter air raksa).
Tekanan darah untuk masing-masing individu bervariasi dalam sehari. Menurut
WHO (World Health Organization) batas normal adalah 120-140 mmHg sistolik
dan 80-90 mmHg diastolik. Tekanan darah yang rendah disebut dengan Hipotensi
dan tekanan darah yang tinggi disebut hipertensi.
Hipertensi adalah suatu gangguan pada pembuluh darah yang mengakibatkan
suplai oksigen dan nutrisi yang dibawa oleh darah, terhambat sampai ke jaringan
tubuh yang membutuhkannya. Hipertensi mengakibatkan terjadinya peningkatan
tekanan darah yang memberi gejala berlanjut pada suatu target organ tubuh
sehingga timbul kerusakan lebih berat seperti stroke (terjadi pada otak dan
berdampak pada kematian yang tinggi), penyakit jantung koroner (terjadi pada
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kerusakan pembuluh darah jantung) serta penyempitan ventrikel kiri / bilik kiri
(terjadi pada otot jantung) (Syahrini, et al., 2012).
Menurut Vitahealth (2004), hipertensi termasuk penyakit dengan angka
kejadian yang cukup tinggi, dan dikaitkan dengan kematian dari hampir 14 ribu
pria di Amerika setiap tahunnya. Di Amerika diperkirakan sekitar 64 juta lebih
penduduknya yang berusia antara 18 sampai 75 tahun menderita hipertensi.
Setengah dari jumlah tersebut pada awalnya tidak menyadari bahwa dirinya. Di
Indonesia, angka pasien hipertensi mencapai 32 persen pada 2008 dengan kisaran
usia di atas 25 tahun. Hipertensi termasuk dalam penyakit yang membunuh diam-
diam (the silent disease) karena pasien umumnya tidak menyadari dirinya terkena
hipertensi sebelum memeriksakan tekanan darahnya. Menurut beberapa fakta
tersebut, penulis ingin mengetahui seberapa besar pengaruh variabel umur, jenis
kelamin, penyakit jantung, stroke, diabetus militus, dan ginjal terhadap waktu
kambuh pasien hipertensi karena penyakit-penyakit itu adalah yang banyak
menyerang pasien hipertensi.
Analisis ketahanan hidup adalah metode yang digunakan untuk
menggambarkan analisis data dalam bentuk waktu dari waktu asal terdefinisi
sampai terjadinya beberapa peristiwa tertentu (Collet, 2003). Analisis ketahanan
hidup untuk menaksir hubungan variabel dependen dengan waktu bertahan
digunakan dengan cara model regresi dari Cox. Ada beberapa penelitian tentang
regresi cox antara lain Analisis Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Laju
Perbaikan Kondisi Klinis Pasien Penderita Stroke dengan Regresi Cox Weibull
(Sulistyani dan Purhadi, 2013), Hanni dan Wuryandari (2013) meneliti Model
Regresi Cox Proporsional Hazard pada Data Ketahanan Hidup. Penelitian kali ini
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bertujuan untuk mencari hubungan variabel umur, jenis kelamin, penyakit
jantung, stroke, diabetus militus, dan ginjal terhadap waktu kambuh pasien
hipertensi menggunakan metode regresi cox kegagalan proporsional dengan
sensor tipe III. Penelitian ini menggunakan data dengan sensor tipe III karena
pengambilan sampelnya ditentukan pada waktu yang ditentukan namun untuk
waktu kambuh pertama hipertensi setiap individu berbeda-beda, lama kambuh
hipertensi dihitung dari waktu kambuh kedua dikurangi waktu kambuh pertama.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan pokok permasalahan
yang akan menjadi kajian tugas akhir ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana menentukan model regresi cox kegagalan proporsional serta
estimasi parameternya?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi lama kambuh pasien hipertensi
rawat jalan?
1.3 Batasan Masalah
Dalam penelitian ini dilakukan pembatasan permasalahan yaitu data yang
digunakan adalah data pasien hipertensi RSUD Kartini Jepara yang berobat di poli
penyakit dalam, rawat jalan pada bulan Januari 2014 sampai Desember 2014 serta
variabel yang digunakan adalah jenis kelamin, umur, penyakit jantung, stroke,
diabetus militus dan ginjal.
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1.4 Tujuan
Berdasarkan permasalahan yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Memodelkan data waktu kambuh pasien hipertensi dengan metode regresi
cox kegagalan proporsional.
2. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi lama kambuh pasien
hipertensi rawat jalan.
